






察し、漢音にも中古重紐 A 類と B 類の対立が部分的に反映されていることを明
らかにするものである。この対立の現れ方として、支韻及び脂韻の牙喉音合口
字においては A 類イ/i/と B 類ヰ/wi/の対立になり、仙韻及び庚韻の牙喉音合口







これにより、漢音にも中古重紐 A 類と B 類の対立が部分的に反映されている事
実を確認するとともに、このような対立が成立する原因について分析を行った。 
 












2 此論文原發表在《國文學考》第 51 號,pp.10-20，廣島大學國語國文學會；其後收錄於沼本克明 1982
《平安鎌倉時代に於る日本漢字音に就ての研究》，pp.896-913，武藏野書院。對比前後兩篇文章，
兩者結論無差異，故引前篇。 

































第 51 號，1938，pp.8-10。其後與其他三篇匯總，共同收錄於《国語音韻史の研究 増補新版》，三
省堂，1957，pp.327-357。據筆者比較，對本文所引之處，收錄於兩處的文章結論無異。 
6 根據有坂秀世（1938:9），《韻鏡》第十七開與第十九開臻攝諸韻的牙喉音三等與四等在朝鮮漢字
音中呈現出主要元音 ï（或者 ə）與 i 的對立。 
7 羅馬字轉寫如下：三等 on(otu),四等 in(itu)。 
8 此文原宣讀於 1952 年由國語學會、言語學會共同舉辦的有坂博士追悼演講會上，後收錄於河野六
郎 1979《河野六郎著作集 2》，pp.233-238，平凡社。筆者所見為後者。 
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資料所見重紐韻唇牙喉音字數量分別為：三藏法師傳 186 例，文鏡秘府論 124 例，















表 1 各重紐韻對音情況 
 開合 
韻類  唇音 牙喉音開 牙喉音合 
支 ○イ ○イ ○イ、○ヰ 
脂 ○イ ○イ ○イ、○ヰ 
祭 ○エイ ○エイ   
真 
○イン（入声：○イツ、○イ
チ） ○イン（入声：○イツ、○イチ） ○ヰン（入声：○ヰツ） 
仙 
○エン（入声：○エツ、○エ
チ） ○エン（入声：○エツ、○エチ） ○エン、○ヱン 
宵 ○エウ ○エウ   
侵 ○イム（入声：○イフ） ○イム（入声：○イフ）   
鹽 ○エム ○エム   
庚三 ○エイ（入声：○エキ） ○エイ（入声：○エキ） ○ヱイ 
清 ○エイ（入声：○エキ） ○エイ（入声：○エキ） ○エイ 
幽 ○イウ     







見母 A 類 規 キ：見母 B 類 媯 クヰ 
溪母 A 類 窺、闚 キ：溪母 B 類 虧 クヰ 
此外，《文鏡秘府論》中可見如下對立： 
見母 A 類 規 キ：見母 B 類 詭 クヰ 
在影母字中，《孔雀經》有 A 類字“恚”對譯“イ”的例子，而觀之《文鏡
秘府論》、《三藏法師傳》可見 B 類字“萎”、“逶”、“委”對譯“ヰ”的例子。 




見母 A 類 季 キ：見母 B 類 軌、晷、媿 クヰ 
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羣母 A 類 悸 キ：羣母 B 類 匱、逵、夔 クヰ 
但同時也有“癸、揆、葵”對譯“クヰ”的例子，顯然這部分 A 類字在表記



















































純四等韻字以及重紐 A 類字）。22從字面上來看，有坂氏 1940 中此段論述與漢音
中重紐的反映無關，但實際上因為有坂氏對這種四等字合口性弱化原因的解釋，





























































河野六郎 1952 有坂博士と所謂“重紐論”，原文在 1952 年國語學會、言語學會共
同舉辦的有坂博士追悼演講會演宣讀；后收錄於《河野六郎著作集 2》，平凡
社，1979,pp.233-238 








王福堂 2003《漢語方音字匯 第二版重排版》，41+375+33p. 
吳聖雄 1997 日本漢字音能為重紐的解釋提供什麼線索，《聲韻論叢》第六輯，
pp.371-413 




聲學協會會報》第 62、63 號；其後兩篇匯總，收錄於《国語音韻史の研究 
増補新版》，三省堂，1957，pp.359-364 















資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 被 ヒ 並 開合 B 
仏母大孔雀明王経 彼 ヒ 幫 開合 B 
仏母大孔雀明王経 臂 ヒ 幫 開合 A 
仏母大孔雀明王経 恚 イ 影 合 A 
仏母大孔雀明王経 皮 ヒ 並 開合 B 
仏母大孔雀明王経 陂 ヒ 幫 開合 B 
仏母大孔雀明王経 奇 キ 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 危 クヰ 疑 合 B 
仏母大孔雀明王経 戲 キ 曉 開 B 
仏母大孔雀明王経 義 キ 疑 開 B 
三藏法師傳 卑 ヒ 幫 開合 A 
三藏法師傳 碑 ヒ 幫 開合 B 
三藏法師傳 彼 ヒ 幫 開合 B 
三藏法師傳 避 ヒ 並 開合 A 
三藏法師傳 裨 ヒ 幫 開合 A 
三藏法師傳 窺 キ 溪 合 A 
三藏法師傳 規 キ 見 合 A 
三藏法師傳 麾 ヒ 曉 合 B 
三藏法師傳 伎 キ 羣 開 A 
三藏法師傳 羈 キ 見 開 B 
三藏法師傳 寄 キ 見 開 B 
三藏法師傳 闚 キ 溪 合 A 
三藏法師傳 虧 クヰ 溪 合 B 
三藏法師傳 疲 ヒ 並 開合 B 
三藏法師傳 披 ヒ 滂 開合 B 
三藏法師傳 譬 ヒ 滂 開合 A 
三藏法師傳 奇 キ 見 開 B 
三藏法師傳 綺 キ 溪 開 B 
三藏法師傳 岐 キ 羣 開 A 
三藏法師傳 企 キ 溪 開 A 
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三藏法師傳 危 クヰ 疑 合 B 
三藏法師傳 逶 ヰ 影 合 B 
三藏法師傳 委 ヰ 影 合 B 
三藏法師傳 偽 グヰ 疑 合 B 
三藏法師傳 戲 キ 曉 開 B 
三藏法師傳 儀 ギ 疑 開 B 
三藏法師傳 宜 ギ 疑 開 B 
三藏法師傳 議 ギ 疑 開 B 
三藏法師傳 義 キ 疑 開 B 
三藏法師傳 媯 クヰ 見 合 B 
蒙求 被 ヒ 並 開合 B 
蒙求 毀 クヰ 曉 合 B 
蒙求 寄 キ 見 開 B 
蒙求 奇 キ 見 開 B 
蒙求 岐 キ 羣 開 A 
蒙求 犧 キ 曉 開 B 
蒙求 議 キ 疑 開 B 
蒙求 義 キ 疑 開 B 
蒙求 倚 イ 影 開 B 
蒙求 誼 キ 疑 開 B 
蒙求 妓 キ 見 開 B 
蒙求 避 ヒ 並 開合 A 
蒙求 委 ヰ 影 合 B 
文鏡秘府論字音点 碑 ヒ 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 避 ヒ 並 開合 A 
文鏡秘府論字音点 詭 クヰ 見 合 B 
文鏡秘府論字音点 規 キ 見 合 A 
文鏡秘府論字音点 羈 キ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 蟻 キ 疑 開 B 
文鏡秘府論字音点 彌 ヒ 明 開合 A 
文鏡秘府論字音点 靡 ヒ 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 披 ヒ 滂 開合 B 
文鏡秘府論字音点 疲 ヒ 並 開合 B 
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文鏡秘府論字音点 紕 ヒ 並 開合 A 
文鏡秘府論字音点 奇 キ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 綺 キ 溪 開 B 
文鏡秘府論字音点 崎 キ 溪 開 B 
文鏡秘府論字音点 岐 キ 羣 開 A 
文鏡秘府論字音点 萎 ヰ 影 合 B 
文鏡秘府論字音点 危 クヰ 疑 合 B 
文鏡秘府論字音点 逶 ヰ 影 合 B 
文鏡秘府論字音点 戲 キ 曉 開 B 
文鏡秘府論字音点 倚 イ 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 誼 キ 疑 開 B 
文鏡秘府論字音点 冝 キ 疑 開 B 
文鏡秘府論字音点 攲 キ 見 開 B 
 
2.脂韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 備 ヒ 並 開合 B 
仏母大孔雀明王経 鼻 ヒ 並 開合 B 
仏母大孔雀明王経 飢 キ 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 美 ヒ 明 開合 B 
仏母大孔雀明王経 魅 ヒ 明 開合 B 
三藏法師傳 備 ヒ 並 開合 B 
三藏法師傳 庇 ヒ 幫 開合 A 
三藏法師傳 鄙 ヒ 幫 開合 B 
三藏法師傳 癸 クヰ 見 合 A 
三藏法師傳 軌 クヰ 見 合 B 
三藏法師傳 驥 キ 見 開 B 
三藏法師傳 悸 キ 羣 合 A 
三藏法師傳 季 キ 見 合 A 
三藏法師傳 飢 キ 見 開 B 
三藏法師傳 妣 ヒ 幫 開合 A 
三藏法師傳 匱 クヰ 羣 合 B 
三藏法師傳 揆 クヰ 羣 合 A 
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三藏法師傳 逵 クヰ 羣 合 B 
三藏法師傳 夔 クヰ 羣 合 B 
三藏法師傳 葵 クヰ 羣 合 A 
三藏法師傳 美 ヒ 明 開合 B 
三藏法師傳 魅 ヒ 明 開合 B 
三藏法師傳 寐 ヒ 明 開合 A 
三藏法師傳 楣 ビ 明 開合 B 
三藏法師傳 眉 ヒ 明 開合 B 
三藏法師傳 麋 ヒ 明 開合 B 
三藏法師傳 丕 ヒ 滂 開合 B 
三藏法師傳 紕 ヒ 並 開合 A 
三藏法師傳 毗 ビ 並 開合 A 
三藏法師傳 祁 シ 羣 開 B 
三藏法師傳 晷 クヰ 見 合 B 
三藏法師傳 懿 イ 影 開 B 
三藏法師傳 媿 クヰ 見 合 B 
蒙求 悲 ヒ 幫 開合 B 
蒙求 龜 クヰ 見 合 B 
蒙求 冀 キ 見 開 B 
蒙求 季 キ 見 合 A 
蒙求 逵 クヰ 羣 合 B 
蒙求 葵 クヰ 羣 合 A 
蒙求 毗 ヒ 並 開合 A 
蒙求 伊 イ 影 開 A 
蒙求 棄 キ 溪 開 A 
蒙求 器 キ 溪 開 B 
蒙求 驥 キ 見 開 B 
蒙求 比 ヒ 幫 開 A 
蒙求 眉 ヒ 明 開 B 
蒙求 備 ヒ 並 開 B 
蒙求 麋 ヒ 明 開 B 
蒙求 匕 ヒイ 幫 開 A 
文鏡秘府論字音点 悲 ヒ 幫 開合 B 
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文鏡秘府論字音点 比 ヒ 並 開合 A 
文鏡秘府論字音点 鄙 ヒ 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 媚 ヒ 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 寐 ヒ 明 開合 A 
文鏡秘府論字音点 眉 ヒ 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 丕 ヒ 滂 開合 B 
文鏡秘府論字音点 棄 キ 溪 開 A 
文鏡秘府論字音点 祁 キ 羣 開 B 
文鏡秘府論字音点 伊 イ 影 開 A 
文鏡秘府論字音点 洎 キ 見 開 B 
 
3.祭韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
三藏法師傳 藝 ケイ 疑 開 A 
三藏法師傳 藝 ゲイ 疑 開 A 
文鏡秘府論字音点 蔽 ヘイ 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 袂 ヘイ 明 開合 A 
 
4.真（質）韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 必 ヒチ 幫 開合 A 
仏母大孔雀明王経 畢 ヒチ 幫 開合 A 
仏母大孔雀明王経 吉 キチ 見 開 A 
仏母大孔雀明王経 頻 ヒン 並 開合 A 
仏母大孔雀明王経 因 イン 影 開 A 
三藏法師傳 賓 ヒン 幫 開合 A 
三藏法師傳 殯 ヒン 幫 開合 A 
三藏法師傳 邠 ヒン 幫 開合 B 
三藏法師傳 詰 キチ 溪 開 A 
三藏法師傳 均 クヰン 見 合 A 
三藏法師傳 頵 クヰン 見 合 B 
三藏法師傳 澠 ヘン 明 開合 A 
三藏法師傳 憫 ヒン 明 開合 B 
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三藏法師傳 旻 ヒン 明 開合 B 
三藏法師傳 閔 ビン 明 開合 B 
三藏法師傳 敏 ビン 明 開合 B 
三藏法師傳 泯 ヒン 明 開合 A 
三藏法師傳 湮 イン 影 開 B 
三藏法師傳 乙 イチ 影 開 B 
三藏法師傳 氤 イン 影 開 A 
三藏法師傳 舋 キン 曉 開 B 
三藏法師傳 豳 ヒン 幫 開合 B 
蒙求 橘 クヰツ 見 合 A 
蒙求 筆 ヒツ 幫 開合 B 
蒙求 畢 ヒツ 幫 開合 A 
蒙求 密 ヒツ 明 開合 B 
蒙求 一 イツ 影 開 A 
蒙求 均 クヰン 見 合 A 
文鏡秘府論字音点 斌 ヒン 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 賓 ヒン 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 濱 ヒン 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 彬 ヒン 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 鬢 ヒン 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 宓 ヒツ 明 開合 A 
文鏡秘府論字音点 憫 ヒン 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 銀 キ○25 疑 開 B 
文鏡秘府論字音点 麕 クヰン 見 合 B 
 
5.仙（薛）韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 便 ヘン 並 開合 A 
仏母大孔雀明王経 便 ヒン 並 開合 A 
仏母大孔雀明王経 變 ヘン 幫 開合 B 





仏母大孔雀明王経 卷 クヱン 見 合 B 
仏母大孔雀明王経 面 メン 明 開合 A 
仏母大孔雀明王経 滅 ヘツ 明 開合 A 
仏母大孔雀明王経 偏 ヘン 滂 開合 A 
三藏法師傳 抃 ヘン 並 開合 B 
三藏法師傳 褊 ヘム 幫 開合 A 
三藏法師傳 汴 ヘン 並 開合 B 
三藏法師傳 編 ヘン 幫 開合 A 
三藏法師傳 件 ケン 羣 開 B 
三藏法師傳 桀 ケチ 羣 開 B 
三藏法師傳 傑 ケチ 羣 開 B 
三藏法師傳 孑 ケチ 見 開 B 
三藏法師傳 揭 カツ 羣 開 B 
三藏法師傳 碣 ケチ 羣 開 B 
三藏法師傳 絹 ケン 見 合 A 
三藏法師傳 眷 化26ン 見 合 B 
三藏法師傳 睠 化ン 見 合 B 
三藏法師傳 綿 メン 明 開合 A 
三藏法師傳 冕 ヘン 明 開合 B 
三藏法師傳 緜 メン 明 開合 A 
三藏法師傳 滅 ヘチ 明 開合 A 
三藏法師傳 篇 ヒン 滂 開合 A 
三藏法師傳 虔 ケン 羣 開 B 
三藏法師傳 乾 ケン 羣 開 B 
三藏法師傳 譴 ケン 溪 開 A 
三藏法師傳 權 クヱン 羣 合 B 
三藏法師傳 彥 ゲン 疑 開 B 
三藏法師傳 騫 ケン 溪 開 B 
三藏法師傳 甄 ケン 見 開 A 
三藏法師傳 俛 ヘン 明 開合 B 
三藏法師傳 蹇 ケン 見 開 B 




三藏法師傳 翾 カウ 曉 合 A 
三藏法師傳 蓺 セチ 疑 開 A 
蒙求 辨 ヘン 並 開合 B 
蒙求 冕 ヘン 明 開合 B 
蒙求 褰 ケン 溪 開 B 
蒙求 彥 ケン 疑 開 B 
蒙求 狷 ケ>27 見 開 A 
蒙求 虔 ケ> 羣 開 B 
蒙求 甄 ケ> 見 開 A 
蒙求 蹇 ケ> 見 開 B 
蒙求 免 ヘ∨ 明 開合 B 
蒙求 編 ヘ∨ 幫 開合 A 
蒙求 篇 ヘ> 滂 開合 A 
蒙求 鞭 ヘ> 幫 開合 A 
蒙求 面 メ> 明 開合 A 
蒙求 湎 メ> 明 開合 A 
蒙求 鼈 ヘツ 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 鞭 ヘン 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 便 ヘン 並 開合 A 
文鏡秘府論字音点 編 ヘン 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 傑 ケチ 羣 開 B 
文鏡秘府論字音点 孑 ケチ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 竭 ケチ 羣 開 B 
文鏡秘府論字音点 卷 クヱン 見 合 B 
文鏡秘府論字音点 娟 ケン 影 合 A 
文鏡秘府論字音点 綿 メン 明 開合 A 
文鏡秘府論字音点 翩 ヘン 滂 開合 A 
文鏡秘府論字音点 譴 ケン 溪 開 A 
文鏡秘府論字音点 繾 ケン 溪 開 A 
文鏡秘府論字音点 權 クヱン 羣 合 B 
文鏡秘府論字音点 彥 ケン 疑 開 B 




文鏡秘府論字音点 謇 ケン 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 騫 ケン 溪 開 B 
文鏡秘府論字音点 俛 ヘン 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 腃 クヱン 溪 合 B 
 
6.宵韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 表 ヘウ 幫 開合 B 
仏母大孔雀明王経 嬌 ケウ 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 貓 ヘウ 明 開合 B 
仏母大孔雀明王経 苗 ヘウ 明 開合 B 
仏母大孔雀明王経 妙 ヘウ 明 開合 A 
仏母大孔雀明王経 腰 エウ 影 開 A 
仏母大孔雀明王経 夭 エウ 影 開 B 
三藏法師傳 飚 ヘイ 幫 開合 A 
三藏法師傳 飚 ヘウ 幫 開合 A 
三藏法師傳 驕 ケウ 見 開 B 
三藏法師傳 淼 ヘイ 明 開合 A 
三藏法師傳 嶠 ケウ 羣 開 B 
三藏法師傳 翹 ケウ 羣 開 A 
三藏法師傳 夭 エウ 影 開 B 
三藏法師傳 眇 ヘウ 明 開合 A 
蒙求 摽 テウ 幫 開合 A 
蒙求 苗 ヘウ 明 開合 B 
蒙求 妙 ヘウ 明 開合 A 
蒙求 廟 ヘウ 明 開合 B 
蒙求 瓢 ヘウ 並 開合 A 
蒙求 喬 ケウ 羣 開 B 
蒙求 橋 ケウ 羣 開 B 
蒙求 嶠 ケウ 羣 開 B 
蒙求 腰 エウ 影 開 A 
蒙求 剽 ヘウ 滂 開合 A 
蒙求 漂 ヘウ 滂 開合 A 
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文鏡秘府論字音点 飚 ヘウ 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 矯 ケウ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 苗 ヘウ 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 翹 ケウ 羣 開 A 
文鏡秘府論字音点 妖 エウ 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 腰 エウ 影 開 A 
 
7.侵（緝）韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 禁 キム 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 今 キン 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 金 キム 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 歙 キウ 曉 開 B 
仏母大孔雀明王経 邑 イフ 影 開 B 
仏母大孔雀明王経 飲 イム 影 開 B 
仏母大孔雀明王経 音 イム 影 開 B 
三藏法師傳 汲 キフ 見 開 B 
三藏法師傳 給 キフ 見 開 B 
三藏法師傳 禁 キム 見 開 B 
三藏法師傳 衿 キム 見 開 B 
三藏法師傳 錦 キム 見 開 B 
三藏法師傳 泣 キフ 溪 開 B 
三藏法師傳 品 ヒン 滂 開合 B 
三藏法師傳 品 ヒム 滂 開合 B 
三藏法師傳 欽 キム 溪 開 B 
三藏法師傳 禽 キム 羣 開 B 
三藏法師傳 吸 キフ 曉 開 B 
三藏法師傳 邑 イフ 影 開 B 
三藏法師傳 襟 キム 見 開 B 
三藏法師傳 蔭 イム 影 開 B 
三藏法師傳 陰 イム 影 開 B 
三藏法師傳 揖 イフ 影 開 A 
三藏法師傳 稟 ヒム 幫 開合 B 
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三藏法師傳 稟 ホム 幫 開合 B 
三藏法師傳 黔 キム 羣 開 B 
三藏法師傳 僸 ケム 見 開 B 
蒙求 給 キフ 見 開 B 
蒙求 泣 キフ 溪 開 B 
蒙求 揖 イフ 影 開 A 
蒙求 急 キフ 見 開 B 
蒙求 汲 キウ 見 開 B 
蒙求 金 キム 見 開 B 
蒙求 琴 キム 羣 開 B 
蒙求 禽 キム 羣 開 B 
蒙求 陰 イム 影 開 B 
蒙求 音 イム 影 開 B 
蒙求 廞 キム 曉 開 B 
蒙求 歆 キム 曉 開 B 
蒙求 飲 イム 影 開 B 
蒙求 錦 キ> 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 及 キフ 羣 開 B 
文鏡秘府論字音点 給 キフ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 衿 キム 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 襟 キム 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 錦 キム 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 今 キム 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 品 ヒム 滂 開合 B 
文鏡秘府論字音点 衾 キム 溪 開 B 
文鏡秘府論字音点 欽 キム 溪 開 B 
文鏡秘府論字音点 邑 イフ 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 飲 イム 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 崟 キム 疑 開 B 
文鏡秘府論字音点 翕 キフ 曉 開 B 





資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 儉 ケム 羣 開 B 
三藏法師傳 貶 ヘム 幫 開合 B 
三藏法師傳 儉 ケム 羣 開 B 
三藏法師傳 黔 キム 羣 開 B 
三藏法師傳 黔 ケム 羣 開 B 
三藏法師傳 鉗 カム 羣 開 B 
三藏法師傳 鉗 ケム 羣 開 B 
三藏法師傳 掩 アム 影 開 B 
三藏法師傳 掩 エム 影 開 B 
三藏法師傳 淹 エム 影 開 B 
三藏法師傳 靨 エム 影 開 A 
蒙求 淹 エム 影 開 B 
蒙求 儉 ケム 羣 開 B 
文鏡秘府論字音点 貶 ヘム 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 黔 ケム 羣 開 B 
文鏡秘府論字音点 奄 エム 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 瞼 ケム 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 淹 エム 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 驗 ケム 疑 開 B 
文鏡秘府論字音点 晻 エム 影 合 B 
 
9.庚（陌）韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 病 ヘイ 並 開合 B 
仏母大孔雀明王経 兵 ヘイ 幫 開合 B 
仏母大孔雀明王経 戟 ケキ 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 驚 ケイ 見 開 B 
仏母大孔雀明王経 命 メイ 明 開合 B 
仏母大孔雀明王経 明 メイ 明 開合 B 
仏母大孔雀明王経 兄 クヱイ 曉 合 B 
仏母大孔雀明王経 影 エイ 影 開 B 
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仏母大孔雀明王経 迎 ケイ 疑 開 B 
三藏法師傳 兵 ヘイ 幫 開合 B 
三藏法師傳 景 ケイ 見 開 B 
三藏法師傳 荊 ケイ 見 開 B 
三藏法師傳 驚 ケイ 見 開 B 
三藏法師傳 鯨 ケイ 羣 開 B 
三藏法師傳 劇 ケキ 羣 開 B 
三藏法師傳 明 メイ 明 開合 B 
三藏法師傳 鳴 メイ 明 開合 B 
三藏法師傳 平 ヘイ 並 開合 B 
三藏法師傳 卿 ケイ 溪 開 B 
三藏法師傳 慶 ケイ 溪 開 B 
三藏法師傳 影 エイ 影 開 B 
三藏法師傳 映 エイ 影 開 B 
三藏法師傳 英 エイ 影 開 B 
三藏法師傳 迎 ケイ 疑 開 B 
三藏法師傳 影 エイ 影 開 B 
三藏法師傳 逆 ケキ 疑 開 B 
蒙求 丙 ヘイ 幫 開合 B 
蒙求 秉 ヘイ 幫 開合 B 
蒙求 京 ケイ 見 開 B 
蒙求 敬 ケイ 見 開 B 
蒙求 荊 ケイ 見 開 B 
蒙求 命 メイ 明 開合 B 
蒙求 明 メイ 明 開合 B 
蒙求 鳴 メイ 明 開合 B 
蒙求 平 ヘイ 並 開合 B 
蒙求 卿 ケイ 溪 開 B 
蒙求 影 エイ 影 開 B 
蒙求 映 エイ 影 開 B 
蒙求 英 エイ 影 開 B 
蒙求 景 ケイ 見 開 B 
蒙求 慶 ケイ 溪 開 B 
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蒙求 鏡 ケイ 見 開 B 
蒙求 迎 ケイ 疑 開 B 
蒙求 黥 ケイ 羣 開 B 
蒙求 病 ヘイ 並 開合 B 
蒙求 兄 クヱイ 疑 合 B 
蒙求 璧 ヘキ 幫 開合 A 
蒙求 劇 ケキ 羣 開 B 
蒙求 屐 ケキ 羣 開 B 
蒙求 郄 ケキ 溪 開 B 
文鏡秘府論字音点 柄 ヘイ 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 秉 ヘイ 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 昞 ヘイ 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 警 ケイ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 敬 ケイ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 荊 ケイ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 景 ケイ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 鏡 ○イ 見 開 B 
文鏡秘府論字音点 命 ミヤウ 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 明 メイ 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 平 ヘイ 並 開合 B 
文鏡秘府論字音点 卿 ケイ 溪 開 B 
文鏡秘府論字音点 暎 エイ 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 英 エイ 影 開 B 
文鏡秘府論字音点 逆 ケキ 疑 開 B 
 
10.清（昔） 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 并 ヘイ 並 開合 A 
仏母大孔雀明王経 名 メイ 明 開合 A 
仏母大孔雀明王経 辟 ヘキ 並 開合 A 
仏母大孔雀明王経 輕 ケイ 溪 開 A 
仏母大孔雀明王経 益 エキ 影 開 A 
仏母大孔雀明王経 癭 エイ 影 開 A 
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三藏法師傳 栟 ヘイ 幫 開合 A 
三藏法師傳 壁 ヘキ 幫 開合 A 
三藏法師傳 勁 ケイ 見 開 A 
三藏法師傳 名 メイ 明 開合 A 
三藏法師傳 僻 ヘキ 滂 開合 A 
三藏法師傳 辟 ヘキ 並 開合 A 
三藏法師傳 屏 ヘイ 幫 開合 A 
三藏法師傳 瓊 ケイ 羣 合 A 
三藏法師傳 傾 ケイ 溪 合 A 
三藏法師傳 益 エキ 影 開 A 
三藏法師傳 嬰 エイ 影 開 A 
三藏法師傳 纓 エイ 影 開 A 
三藏法師傳 縈 ケイ 影 合 A 
三藏法師傳 縈 エイ 影 合 A 
三藏法師傳 焭 ケイ 羣 合 A 
三藏法師傳 璟 ケイ 影 開 B 
蒙求 傾 レイ 溪 合 A 
蒙求 嬰 エイ 影 開 A 
蒙求 纓 エイ 影 開 A 
蒙求 輕 ケイ 溪 開 A 
文鏡秘府論字音点 勁 ケイ 見 開 A 
文鏡秘府論字音点 辟 ヘキ 並 開合 A 
文鏡秘府論字音点 娉 ヘイ 滂 開合 A 
文鏡秘府論字音点 屏 ヘイ 幫 開合 A 
文鏡秘府論字音点 瓊 ケイ 羣 合 A 
文鏡秘府論字音点 輕 ケイ 溪 開 A 
文鏡秘府論字音点 益 ヤク 影 開 A 
文鏡秘府論字音点 益 エキ 影 開 A 
文鏡秘府論字音点 嬰 エイ 影 開 A 
文鏡秘府論字音点 闢 ヒヤク 並 開合 A 





資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
三藏法師傳 幼 イウ 影 開 A 
三藏法師傳 糾 シ28 見 開 A 
三藏法師傳 謬 ヒウ 明 開合 B 
三藏法師傳 烋 キウ 曉 開 B 
三藏法師傳 赳 キウ 見 開 A 
三藏法師傳 璆 キウ 羣 開 A 
蒙求 幽 イウ 影 開 A 
蒙求 糺 キウ 見 開 A 
文鏡秘府論字音点 彪 ヘウ 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 彪 ヒウ 幫 開合 B 
文鏡秘府論字音点 繆 ヒウ 明 開合 B 
文鏡秘府論字音点 虬 キウ 羣 開 A 
文鏡秘府論字音点 幽 イウ 影 開 A 
文鏡秘府論字音点 幼 イウ 影 開 A 
 
12.蒸（職）韻 
資料 被注字 直読音 声類 開合 重紐帰属 
仏母大孔雀明王経 逼 ヒツ 幫 開合 B 
仏母大孔雀明王経 憶 ヨク 疑 開 B 
三藏法師傳 憑 フウ 並 開合 B 
三藏法師傳 腷 フク 並 開 B 
文鏡秘府論字音点 逼 ヒツ 幫 開合 B 
 
 
 
28 據筑島裕（1967:187），“糺”與“糾”同音，屬於上聲黝韻見母字，理應做“キウ”。這裡的“シ”
音原因不明。因此，本文對此音只做記錄，不作為分析對象。 
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